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KO SE DEVUELVEN LOS OKíaiNALES
m  XVIí ; - : - : .  HÚMERO 5.668
Sñáíega: l‘60 peseta al mes 
FrovineSas: 5 pesetas trimestre
Redacciñü, Admialsífación y Taíiefe»
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Dos seooionea a las 9 y  10 y  lj2  de la noche. 
DÍAí D íüMODA
■ASGUALINI situado en la Alameda de Carlos Hacs, frente 8l8sQi;o ; ; : de España : : :
Cierva, el funesto político; tam­
bién hacendista, para ser de todo, 
hace, de acuérdo con Maura, una 
operación financiera ruinosa para 
España,
Cuando se acababa de publicar la 
liquidación del presupuesto, que 
arroja la enormidad de un déficit 
que pasa de 400 millobes de pesetas, 
se publica en la Gaceta un decreto 
firmado por el rey, autorizando ai 
Gobierno para emitir Deuda perpé- 
tua por 1 656 millones de pesetas,
¡Y es Cierva el encargado de emi­
tirla!... Aparte consideraciones de 
Orden moral que deben tenerse muy 
en cuenta, hay otras de interés na­
cional que repudian la emisión de 
tantos millones. El presupuesto está 
recargado coa los intereses de una 
deuda monstruosa que el país fio 
puede soportar, y es un atentado a la 
vida e c o n ó m ic a ^  < ilaspaña que estos
 ̂ -.«Auantes, sin crédiio ni solvencia, 
se lancen desbocados por una senda 
a cuyo fin está el desastre y lanimá 
definitiva y completa del país.
Hasta ahora no se conocían lás 
dotes financieras de Cierva, conver­
tido en ministro de Hacienda, des­
pués de haberlo sido de la Goberna­
ción y hasta de la Guerra. ¡Sin duda 
el cacique muleño resulta en deter­
minadas esferas enciqlopédico!...
Pero por el nuevo empréstito he­
mos conocido a Cierva en este as­
pecto de hacendista. Verán sns com­
binaciones:
Le Deuda perpetua renta a su§ fe­
lices tenedores el 4 por i Oí), que por 
el impuestó del 20 que el Tesoro co- 
bVa sobre el cupón, büeda reducido 
al 3‘20 por 100.
Por tanto, los intereses anuales de 
la Deuda que Cierva da a los rentis­
tas ascienden a la cantidad de cm-
cuenta y dos millones, novecientas no­
venta y dos joesetas, cifra muy supe­
rior a la que rentan las obligaciones 
del Tesoro.
¡¡¡52.992.000!!! que pesarán siem­
pre sobre el Presupuesto nacional. 
¿Recibe el Tesoro el dinero gque 
perpétuamente lía de deber? No lo 
recibe,;
La emisión se hace al 75‘50 por 
100 del valor nominal; y,- por tanto, 
al contraerse la obligación de los
1.656.000. 0ÓO de pesetas, sólo entre­
gan los suscriptores la cantidad de
1.259.280.000.
Por consiguiente, el Tesoro públi­
co'sale de la posada con una falta 
en la bolsa de 403.720.000 pesetas. 
¡Una bicoca!..,
Luego la operación ciervo-maüris- 
ta le cuesta al país una pérdida ini­
cial de esos cuatrocientos cinco 
nesy seéé&ientas veinte mil pesetas y otra 
pérdida anual que representan los 
intereses que llegan a cerca de cm- 
óuenta y tres millones, más los gastos 
de negociación:, que no será bocado 
despreciable...
¡Y viva la francachela!
¡Esto es gobernar ciervo-mauro- 
monárquico-jesuííicamentcí
La mayor plaga nacional, entre las 
muchas que padecemos y sufrimos 
con este régimen, es el cupón de la 
Deuda, que tiene enviciado al capi­
tal, que no se dedica, por eso, a enir 
pleo más útil para la riqueza y prq- 
ducción del pais.
Lo que se está haciendo es llevar 
a España, sabiéndolo y a cosa be- 
cha, a la ruina, a la bancarrota, con 
tal de salvar de momento éste fiínes-
Famosos pxpéntriops cómicoa
y
Notable pareja de bailes internacionales 
Colosal éxito de
LULÜ
Oon nuevo y bonitó repertorio. 
BIJTÁOA, l ‘50~amNEÉAL, 0‘25 
Mañana-gran función do tarde.
, El looal más cómodo do Málaga,
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce y media de la npobe 
Hoy gelooto programa.—Exito de la soberbia película en seis partes de la oasa Patbé 
premiada por la Asociación de la Prensa en el concurso cinematográdeo celebrado en Madrid 
tita la da
cuenta
La mejor banda que bá 'editado la oasa Patbé; será sin disputa hoy día de su estreno 
nna revolución en la cinematografía..
Completarán el programa las bonitas películas «La pequeña funcionaria», 3 p3rtés, 
«¡Paulina es oapriobosa» y «El príncipe Arturo en el ejército»,
J P r e e io s :  F *x *e jf© ren c la , 0 * 3  O ; 0© n .© 3 ?a l, O* A 5 ;  M e d i a ,  0 * 1 0
y  al conópder tan preciosa recompensa,T 
no sólo se bbnra el señor Góm ez Chais;; 
sino que so bónra a sí p rop io  ol G o­
bierno que la cóncediÓ.
Y  al felicitar a l señor Góme¡? Cbaix, 
permítanos, en su modestia, decirle, 
que en esta com o en otras ocasiones 1© 
acom paña la sim patía de Málaga en- 
térá.»
A gradecem os m ucho al colega el 




Eacima del déficit tremendo de 
cuatrocientos millones qué pesaú 
sobre el presupuesto, recibir un 
préstamo de 1^250,280*000 pese­
tas qué Ván á éósiáf dé moíbéníd 
405.720.000, y un aumento anual .de 
intereses de la Deuda de 52.992.000 
pesetas, es, sencüiameate, arrojar a 
España al desastre.
Esto es jo  que, aparte el orden po­
lítico y social, ée el ©rden económi­
ca pueda esperar la nación de ¡estos 
Gobiernos y del actual régimen.
O  <!> isr I  O  A.
p u ra , pero m erecida, es la  pena que 
se im pone a Ájtjm ania. Be la ob liga  a 
restituí;;; p^j. f^eI>2¡a detenta-
y  a reparar todos los daños que oca ­
sionó.
A pelando la  conquista, valiéndose 
de los procedim ientos más salvajes, ¿no 
quiso A lem ania  apropiarse de otros te­
rritorios ajenos? ¿No se lanzó a la gu e­
rra para extender su fronteras euro­
peas y  para ensanchar sus dom inios co ­
loniales?
Pues, vencida, ahora sufrirá desm em ­
braciones territoriales en favor de las 
naciones que debían ser v íctim as de su 
rapacidad; Francia, B élg ica  y  D inam ar­
ca. Polónia , asesinada p or A lem ania do 
acuerdo con  A u str ia  y  la R usia  zarista, 
Burgo de nuevo a la vida, recobrando, 
feu independencia nacional, los te­
rritorios de que la despojara el co loso  
qne aliora^s© hunde.
Alem ania, que pretendía apoderarse 
de las colon ias francesas e inglesas, 
pierde las suyas, sin que se le  otorgue 
ninguna com pensación. Quería suplan­
tar a Francia  en M arruecos y  a In gla ­
terra en E g ip to  y  ahora tiene que re co ­
nocer el protectorado de ambas poten­
cias sobre m oros y  egipcios, renun­
ciando definitivam ente a todo intento 
de expansión colon ial.
 ̂D isponía A lem ania del prim er e jér­
cito  del m undo; aspiraba a tener la más 
form idable escuadra; tenía flotas pode- 
rosísim^';, de subm arinos y  aeroplanos.
la hacían tem ible en las p rofu ndi- 
tlades del mar y  en las regiones aéreas; 
poseía fábricas de armas y  pertreolids 
de guerra no igualadas p or las de nin- 
gnna otra nación.
, ¿De qné le han servido? _Eu esas fá­
bricas podrá construir únicam ente lo  
indispensable para las escasas tropas 
que se le  perm ita sostener. S ólo  podrá 
contar con un núm ero irrisorio  de bar­
cos de guerra y  no podrá construir sub­
marinos ni aeroplanos. Se le suprim ? M 
servicio  m ilitar ob ligatorio  y  únicy.- 
mente podrá disponer de un pequeño 
contingente, que se reclutará p or m e­
dio del voluntariado. Las grandes obras 
alemanas de fortifica ción  caerán com o 
castillos de naipes; ni aun podrá tener 
fortificadas las m árgenes del R hin, el 
río  sagrado sobre el que antes ejercía  
Alem ania absoluto dom inio. ^
Aspiraba A lem ania a organizar en su 
provecho el mundo, pretendía d irig irlo  
caprichosam ente, dom inarlo, so juzgar­
lo. Y  ahora se ve com pletam ente des­
organizada, em pequeñecida, sojuzgada, 
cubierta do op rob io .
Severo es el castigo, pero m u y ju sto , 
asi para los gobernantes teutones com o 
para el pueblo alemán. L os prim eros, a 
causad© haberse dejado dom inar loca ­
mente p or la am bición , y, el segundo, 
por haber hecho dejación  de sus dere­
chos en cam arrillas irresponsables, t ie ­
nen bien merecida, la pent'. que sufren. 
En ese escarm iento terrib le  hay una 
lección m uy provechosa  para los gober- 
n^ites y  para los pueblos.
Juventud Republicana Rádíoat
Por Ir presento, se oonvooa a los socios 
que componen esta colectividad, a concurrir 
a la Asamblea general de segunda convoca­
toria que tendrá lugar mañana Domingo día 
Í5 i\ las dos y media de su tarde»
La importancia de los asuntos a tratar 
hace necesaria la presencia de toáoslos sO’ 
oios,por lo que encarecidamente s© les ruega 
la más puntual a8Í3tenoia.---El secretario.
A indirectas, directas
No se moleste nüestro colega El 
Faro en tirarnos indirectas, ni en 
pretender con habilidades que le si­
gamos.
No queremos nada, ni hemos de 
ir a ninguna parte, con monárquicos, 
sean éstos de la clase que fueren.
Declárese el colega de üaa vez y 
francanlente republicano, socialista, 
volchevique, lo que se le antoje, no 
siendo monárquico, y menos de esta 
dinastía que tan tremendo puntapié 
ha dado, con el Gobierno Cierva- 
Maura y con la apoteosis del cerrillo 
de los Angeles, al decoro nacional, y 
entonces, cuando E l i  aro y sus hom­
bres digan paladinamente y lo prue- 
iíán con actos que no son monárqui­
cos, hablaremos.
Con correligionarios y afines, 
aunque éstos sean de la más extre­
ma izquierda varaos a todo; con mo­
nárquicos de los partidos de la di­
nastía reinante a nada.
¿Está claro?
Rúes ni una palabra más. Obras 
son amores.
Agradecidos
N uestro estim ado colega «L a  U nión | 
M ercantil», publica  ayer este suelto: I
’V O rj PEORO GÓMEZ CHAIX
E l ilustro exdiputado malagueño, el 
insustituible, el honrado, ©1 coloso don 
P edro G óm ez Ohaix, ha sido ob jeto  do 
una distinción  altísima, a la que cierta­
m ente es m erecedor. E l G obierno fran­
cés, prem iando sus m éritos relevantes, 
le  ha concedido la  L eg ión  de H onor.
Ibâ el- hembre tránqnilaíponte pjor ía aca­
ra.. Y el borracha de mal viae empezó a im* 
pbrtanárle eón ésa grosera y gresiva torqne* 
dad do los beodos.
El hombro lo reconvino con amable suavi­
dad:
“ Vaya, vaya-a dormir, buen hombre; que 
le hace mucha falta. Vaya a dormir y déjeme 
en paz; quo no estoy para perder ©1 tiempo.
Lpjos do atender la invitación amable, el 
borracho arreció en sus impertinOnoi^s. Tar­
tajeaba palabras eqecos, amenazas, injurias, 
que salían do su boca envueltas en vaho de 
viuo barato.
Y  el transeúnte comenzó a ambafcazarse. 
Aconsejó do nuevo, poro ya con severidad, 
con ira refrenada:
“ Le djgo a u.sted que no me moleste. Si 
ba bebido más de la cuenta, yo no tongo la 
culpa. Siga sb oaraiao y déjemo seguir ©1 
mío.
Él borracho sintióse herido en su honor. 
¡En su honor! jSajr qbe advertir que, por lo 
general, los borrachos do mal vino tionen 
un honor excesivamenia
~ A  él no le, llamaba bom cho ningún... 
Él quería 08,08.1‘sé las tripas—frase muy de 
borracho—con aqdel...
y  su lengua torpe vomitaba palabrotas es­
túpidas, amenazas de taberna, injurias soe» 
6és.
A l transeúnte se íe acabó la paciencia 
Enarboló el roten que armaba su diestra y 
lo descargó con brío sobre el impertinente. 
Gayó al suelq el borracho, más por efecto del 
vino que por Causa del g.arrotazo; y el otro 
siguió calle adelante, lamentando en sn fue­
ro internó que en este siglo y en el corazón 
de una ciudad, moderna tenga nn hombre 
que apalear a un desconocido, ebrio y pro­
caz, para librarse de sus iiüpertiiienoias.
Los testigos presenciales del sboeso, ola- 
ñíaroh, entre iüdignááos y eonáipasivos;
(Aquí se indigna y sa compadece todo el 
munde de todo, meaos de lo que lo merece.)
“ ¡Valiente bázkfia! ¡Pegarle a un pobre 
hombro, borracho como una cuba!
¡Compasión más imbécil! Nosotros no la 
oom partimos, lio podemos compartirla.
Larnéntámo8,*si, que en ñn'a ciudad que 
presume de civilizada pueda un hombre har­
to de vino, poner a otro hombre, sereno y 
decente, en el trauco de tenér un disgusto 
sin comerlo ni beherlo.
Por lo demás, cromos que el traseunto pe­
có de generoso. Le debió dar dos palos al 
irapertinenté. Unbpor impertinénto y etro 
por borracho. Y  si en vez do ser u a zanguan­
go, el apaíéado hubiera sido u n señorito, 
tres; uno por impertinente, otro por borra­
cho y otro por Señorito.
No hay más lidíenlo ñl más imoral tam­
poco, que esa compasión estúpida de lá sen­
siblería popular p'áfa con les que faltan a 
sus deberes de hombres urbanos. Sobre todo 
oon esos hombres qué'bftben como bueyes sa- 
dientos y ya convertidos en bestias alcoho­
lizadas, se lanzan a ía calle a molestar y a 
ofender a todo el que tiene lá desgracia de 
tropezárselos.
En ellos, lo menos repulsivo es ya el vicio 
que les domina. A  un hombre que se embria­
ga por rioio o por irreflexión, y  se pasa su 
«cogorza» como, puedo, sin molestar, sin 
ofrender, hay que compadecerle y socorrerle.
Ese es un verdadero desgraciado.
Pero los que llevando dos hopas ya no de­
jan vivir en paz a quien pasa por su lado, no 
merecen compasión,ni caridad.
Porque si saben que tienen mal vino, de­
ban abstenerse do beber demasiado.
Y  porque en ellos el vino es muchas veces 
un pretextó para hacer lo qué harían éin es­
tar bebidos, si se atrevieran.
 ̂ A parte  de una amistad sincera^ senti­
m os en esta Casa verdadera adm iración
p or el gran republicano, que siem pre 
laboró con honradez y  energías inta­
chables, p or ©1 enaltecim iento do la 
causa.
Cuantos.iiQAQres nos.
parecerán pocos para lá  prestigiosa fi­
gura del m alagueño ilustre, que con 
sus gestiones acertadísim as,. logró  al­
canzar una popularidad verdadera^ y  
emuladora, que quizás no lian sabido  ̂
apreciar los que más obligados estaban j 
a ello. . , , I
Por eso do fuera les yiene la lección, |
Las más escogidas cintas son las del
CINE PASCUAÜNI
Demostración: Vea usted boy mismo
La Décima Siníonia
BiBUOTECA PUBLICA
r:;- -  DE L A  ~
Un poco de historia.
Nuestro querido ainigo y corréligidíiario,
don Enrique Mapelli’flaggio.jeíe de lamí- 
noria republicana dél Ayuntamiento, habla 
dirigido un oficio a sus compañeros, del cual 
s© dió oúentá en el antecabildo que óstosf 
celebraron anteanoche, en que les deoía, 
después de agradecerles las muchas atenoio- 
nes que con él habían-tenido, que su estado 
de'salud, de una parte, y de otra el escaso 
tiempo de gestión municipal que le resta, 
por estar ya próxima la renovación bienal 
de los representantes populares en los. mu- 
niorpios, le habían determinado a adoptar la 
resolución de no concurrir a las sesiones del 
Ayuntamiento con la-asiduidad que lo ha 
venido haciendo basta ahora, excepto en al­
gún caso de necesidad probada para los in­
tereses do Málaga o para la política republi- 
.pana, en que sus compañeros los conoejalas
republicanos creyeran que bacía falta su 
voto, a cuyo llamamiento acudiría siempre.
La minoría republicana jnunioipáL ante 
esta resolución del señor Mapelli, acordó 
: por unanimidad, reunirse ayer al mediodía, 
antes de la hora del cabildo y visitar en su 
domicilio al señor Mapelli, para rogarle que 
desistiera de su actitud y siguiese prestando 
a sus compañeros óu asiduo y valioso con­
curso.
Ei señor Mapelli .agradeció mucho esté 
■naso de atención y de afecto de les con ceja- 
‘ '^uosy reiteró su propósito, se­
que les había di-103 r©ĵ TlDJi:.v.,̂gúa expresaba én el ouoiw
En el curso cíe está eiítr'avísta se habíó^O'’ 
cidentalmontOjde la orden del día del Cabil­
do de ayer, y uno dé los concejales, el señor 
Polonio Rivas, manifestó qu© sabía extraofi­
cialmente que entre los asuntos a tratar, 
aunque no figuraba en la orden del día pu­
blicada, había uno que se presentaría por el 
alcalde con carácter de urgencia, de verda­
dera importancia, por su índole especial, en 
-que lo.s republicanos debían intervenir por 
afectar no sólo a la política republicana, sino 
a ja.s ideas liberales.
Era un oficio suscrito por el padre jesuíta 
señor Arnaiz, en nombre dé la Comunidad, 
invitando a que el Ayuntamiento en Corpo­
ración asistiese ala prcóesión del Sagrado 
Oorasón de JesiL, quo se celebrará el Do­
mingo.
El señor Mapelli, al enterarse de esto, ma­
nifestó en el acto que en tal oaso considera­
ba un deber inexcusable para él asistir al 
oabil lo pal a ouniplir su deber de liberal y 
republicano, oponiÓndOéSj én nombre de la 
minoría qu® ropresenita, a quo sS adoptara 
un acuerdo favorable a tal pr©ten.íiiÓ  ̂J 
tar eii contra, en caso de qu© la mayoría mo
He aquí el extracto de la sesión:
Bajo la presidencia del alcalde, señor Ro* 
maro Raggio, sa reunió ayer la Corpora­
ción Municipal para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los que áslsféd
Concurneron a cabildo, los señores conce­
jales siguienteie;
Mapelli Raggio, Blanca Cordero, Ba.©zá 
Medina, Pino Ruiz, Pérez Texeíra, Zaírá 
Milanés, Polonio Rivas,Rodríguez Gaequero, 
^Piñero Cuadrado, Paente Molina, Ojeda Suá- 
rez, Segalerva Spottorno, Jiménez Platero; 
García Moreno, Olmedo Pérez, Pries GrosSj 
García Hinojosa, Eriales López, García Mo 
rales, Molina Martell o Irigoyen Esteban.
Acta
El secretario, s^ñ tr Hartos Muñoz, da lec­
tura al acta de la sesión anterior, que sé 
aprueba por unanimidad.
El señor Mapelli
Nuestro querido amigo y correligionario, 
don Enrique Mapelli quo, tras larga usencia 
asiste a cabildo, expresa su reconocimiento 
hacia todos los señores concejales por las ca­
riñosas pruebas de afecto que le han dispen­
sado.
Dice que en razón a su delicado estado de 
salud, abrigaba el propósito do alejarse dqla 
vida municipal, no coaourriando. a las sefio- 
nes, a menos que reclamaxau su preseúcia 
aquellos asuntos de capitalísimo inte: ós pa­
ra Málaga,o los quo afectasen de modo esen­
cial a los p.vincipios liberales y democráti-
de TorremoHuos, relativo a una^  ̂
abierta a nombre de doña Concepción Qa-
parróa. ;
Vuelve a la presidencia el señor Romero 
Raggio, y  el señor Pino reproduce la propo- 
sieión formulada respecto a la conveniencia 
de que vaya a Madrid una comisión del 
Ayuntamiento,a fin de gestionar asuntes de
interés para Málaga.  ̂ ¿ .
Dice que nuestra población se halla huér­
fana de 5P0yb oficial y nadie hace nada para
beneficiarla. t
El alcalde interl^hoipe diciendo que ahora 
tratan de eliminar déi presupuesto el arbi­
trio sobre ei pescado..
Continúa él Señor Pino, niv'^nifestan q 
la vida
Siéuij ’ve ha do contarse con mi
que
nárquioa accediese a lo solicitado por los pa 
dres jesuistas.
Hasta aquí lo que se refiere a la actitud 






Hoy va a tratarse aquí una CuéStj. 
afecta intensamente a la democracia, y  que­
brantando el propósito que me impuse pOr 
las razones indicadas, vuelvo a ocupar mi 
escaño para sostener nuestro criterio en el 
asunto en cuestión.
El alcalde so congratula de la asistencia 
del señor Mapelli, a quien dedica eariñosas 
palabras.
Asuntos de oficio
Queda sobre la mesa el expedieate rela­
cionado con la parada de carruajes de alqui­
ler, de la plaza de la Constitución.
Seguidamente se da cuentade un ufioio del 
Gobierno civil, referente al traslado de la 
cuarta División de Ferrooarrile?, dispuesto 
por real orden del ministerio d@ Fomento.
Este dice en un telegrama que se lee, que 
no puede acceder a los deseos del Ayunta­
miento sobre revocación del traslado.
El señor Baeza se lamenta de la determi­
nación del ministro, diciendo que no existo
tal arbitrio representa 
municipal. ,
Ei señor Mapelli dice que en punto á 3^ 
formulación de peticiones la labor de nueS-* 
tros representantes en Cortes había de ser 
bastante extensa.
Ya tenemos diputados—añade—algunos 
son nuevos ©níalid parlamentaria y esto 
nos induce a sospechar que acometerán con 
ardor y pujanza la solución de los asuntos 
que se les encomienden.
Nuestra capital se encuentra totalmente 
desatendida.
Hoy nos quitan la cuarta División de Fe­
rrocarriles, alegando para ello razones des­
provistas de toda lógica; de una manera bur­
lesca, pues no podemos calificar de otro mo­
do lo sucedido, se llevan a otro punto el re­
gimiento de Alava, que destinaran a la guar­
nición de Málaga,
Para alojar dicha fuerza, ol Ayuntamiento, 
no vaciló en imponerse toda suerte de sacri­
ficios, bailándose dispuesto al arrendamien­
to del local de la antigua fábrica «La Auro­
ra'*, por que según parece no sirven para el 
caso los llamados almacenos do Segalerva.
Otro asunte de vital interés para Málaga 
qué no debemos olvidar, es el relacionado 
con el rio Guadalmedina que ya dió días do 
i oto que pueden repetirse,por que las obras 
de defensa contra las inundaciones no se rea­
lizan.
Entiende quopfooedo conjuntar las pro­
posiciones do los señores Baeza y Pino  ̂ po­
niendo primeramente e l asunto de la cuarta 
División y ©tras;, en manos de los diputados 
a Cortes poir Málaga, haciendo una lista de 
las peticiones, ad>ITl'í®udo a los represen­
tantes parlamentarios qtní estamos dispues­
to a todo. . .-
Si juzgan precisa la marcha de la Oc.^ îsion
entonces saldría ésta.'
El señor Pino se allana a lo indicado pof 
el jefa de la minoría republicana y  advierte 
que lo referente al aegimiento de Alaya ha
-- d». ■pediraa-Jaiiii ¿La.'h;» ora aatá, aTi'n'nnía-..
dá para el día í(j su marohr a Jerez.
EL alcalde dice que está dispuesto a ir̂  a 
Madrid, costeándose todos los gastos de via­
je y estancia de su bolsillo particular.
Lo propio expresa el señor Pino.
Se acuerda lo propuesto por el señoí 
Baeza.
Queda enterado el Concejo de un escrito 
de doñ ®^riqaa del Castillo, dando gracias 
por haber Slau declarado hijo adoptivo de
^^L^mítestal «Boletín. Ofioíal» para su pu­
blicación, la nota de obras ejecutadas por 
Administración en la úlcima semana.
Lo que había sohT# la mesa
El señor Olmedo habla en apoyo de^sil 
moción relacionada con los carros a¿rrieolas, 
denunciándolos abusos qüe Se oomete'u a 
este resp: oto, pues como tales oarrosi agrícb» 
las circulan por Málaga vehículos que AO lO
son.
Plaza $te ia Constítudéoi núin.
Abierta de once a tres de la tarde y de iie« 
9 B aúeYodoU noohéj
Ahora sólo nos queda por hacer, una cosa 
para terminar este prsámbuloa hacer resal­
tar el acto de antijesuitismo que ayer se rea­
lizó, con gran satisfacción nuestra y oree­
mos que de todo el elemento liberal mala­
gueño, en oSte Ayantamionto.
A l dar cuenta el secretario del ofloio del 
padre jesuíta,8© habían ya ausentado del sa­
lón casi todos los concejales monárqnioos, 
dejando la cuestión al arbitrio de los conce­
jales republicanos que asistieron ayer todos 
como un solo hombre.
El acto realizado por esos Sres. concejales 
monárquicos si no fué negar con su voto fran­
co y expreso que ©1 Ayuntamiento asistiera 
en Oorporaoión a ese aeto pólítioo-religioso 
que supone la procesión del Sagrado Oora- 
BÓa de Jesús, fué negarlo de un modo táci­
to, marchándose y dejande que los republi- 
canes decidieran la cuestión, sabiendo quo 
éstos, necesariamente, habían de oponerse a 
que el Ayuntamiento oononrriese en esa for­
ma oficial, corporativa y solemne a tal acto 
rde significación tan marcadamente reaccio­
naria.
Nosotros, como liberáles, como republica­
nos, nos congratulamos d© este acto contra­
rio al jesuitismo realizado por el Ayunta­
miento.
La mayoría de los concejales monárquicos 
no se determinaron a opinar ui a votar en 
pro ni en contra; pero oon su ausencia en el 
momento crítico, ya expresaron lo bastante,
A l señor Mapelli y a todos los concejales 
republicano® que estuvieron en su sitio, dis­
puestos a afrentar la cuestión tal como se 
presentas© y que cumplieron oon su deber 
les aplaudimos y les felicitamos muy since­
ramente, ** *
/ 'na que justifique el traslado a 
razón aigu^.  ̂ ^:^isión da Ferrocarri- 
Seyílla de la cuarta - . . r  en esta
les, destinada a Málaga pOf raâ vv. 
ciudad las oficinas centrales de la red ferr »̂' 
viaria andaluza.
Agrega qüe el ministró, por lo visto, no sé 
quiere dar por convencido y mantiene el 
error que representa esé'traslado perjudi­
cando los intereses de Málaga.
Propone que se insista en lo solicitado y 
que el Ayuntamiento recabe el concurso de 
los representantes en Cortes por Málaga pa­
ra proseguir las gestiones, interesándoles 
que si al reanudarse las sesiones parlamen­
tarias, no se ha resuelto el asunto satisfacto- 
ríamente^hagan una interpelación en el Oón- 
greso.
El señor Pino Ruiz, reconoce la importan­
cia de la ouastión, diciendo que también 
existen otras que interesan a nuestra ciu­
dad y no se solucionan, tales como la cons­
trucción del nuevo puente de La Aurora, 
cuyo proyecto duerme en el Gobierno; la 
venida a Málaga del regimiento de Alava, 
cuya marcha a Jerez a© anuncia para el 
día 16.
Propon» que vaya a Madrid una comisión 
de concejales para gestionar esos asuntos.
El señor Eriales, ocupa la p^esidenqiá 
por haberse ausentado el señor Róniero Rag- 
gio, indica que los extremos proptíestos ppr 
los señores Baeza y Pino, deben aprobarse 
cuando esté presente el alcalde, convinién­
dose asi.
Pasa a la Comisión Jurídica una resolu­
ción del Delegado de Hacienda, en recurso 
de alzada interpuesto por don José Ramírez, 
contra acuerdo municipal relativo al arbitrio 
de patentes.
La Delegación resuelve que se debe de­
clarar exento del pago do dichos arbírrios al 
señor Ramírez por quo éáte no se dedica a la 
venta de vinos.
También se envía a la citada Comisión
Júrídioatin oficio del Nagociaéb de Aguas
Recuerda la labor que tiene realizada exl 
este asunto y menciona el recurso que enta­
blara la Sociedad «El Reiiacimientp Agríco­
la» contra la resolución municipal que in­
cluía en el arbitrio de rodaja los carros de 
labradores, recursó que íuó aprobado po r la 
autoridad gubernativa.
Lee ©1 parte deducido por un agente mu­
nicipal, denunciando haber encontrado en 
la calle del Duque de la Victoria y  descar­
gando papel, con la tablilla de agrícola, Un 
Oarw pertenece a la Papelera Española» 
Censura k :  deficiencias que se obseryaa
en el registro de eaiTOS. diciendo que algu­
nos concejales, oftyOS nombres figuran al 
márgen de laS autorizaciones, tienen reco­
mendados como agrícolas diversos carros
no habiendo presentá>'io aun los documen­
tos a pesar de haber dicho 1°® traerían.
Propone que se anule todo lo i>eoho, con­
cediéndose un plazo de dos o treé Í2!̂ 6S6S a 
loa labradores de este término muniolií.®'!» 
para que presenten todá la dooumentaoiúil 
necesaria justificando ser propietarios d© ca­
rros agrícolas.
Las solicitudes pasarán a estudio de la Co^ 
misión de Arbitrios.
Desea que se introduzca una modifieación 
en la contraseña que tienen loa repetidos ca­
rros agrícolas y que a los recaudadores de 
lospuostos sanitarios se les faciliten ejem­
plares del presupuesto municipal, para que 
conozcan las exenciones del pago de arbi­
trios.
Ei señor Baeza demanda que tomada por 
,el secretario la nota precisa de la proposi- 
. ción del señor,Olmedo, ésta quede sobre -̂la 
mesa para que los concejales la estudien, oon 
detenimiento.
El señor Olmedo accede a este deseo.
Vuelve a quedar sobre la mesa ol proyecto 
de Reglamento de Mataderos.
Refiriéndose a la solicitad de la viuda e 
hijos del aparejador que faé del cementerio 
de San Miguel, Miguel Oontreras, interesan­
do un socorro, interesa el señor Blanca Cor­
dero que este asunto se despache juntamen­
te con el informe de la Comisión de Gracias 
y Subvenoipnes, que se refiere a los hijos 
del conserje Juan Berrocal,
En este dictámen, que le© el secretario 
66 propon© que en concepto de socorro se i
.J». ,n mrn :Ar »
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abonen a los hijos de dicho conserje des pa­
gas de toca.
El señor Blanca Cordero se muestra de 
acuerdo con eldicfeámen y propone que a la 
viuda e hijos de Miguel Contreras se otor­
gue una cantidad equivalente a la que so 
oonoede a la otra familia.
Acordado.
Muebles y subsítencias
El alcalde manifiesta que -(lene necesidad 
de marchar al Gobierno civil para tratar 
asuntos relacionados con las subsistencias, 
paro antes desea soíneter a conocimiento deí 
cabildo lo que ’̂ iene sucediendo con la Co­
misión Especial de muebles.
Afirma que no ha sido posible reunir a es- 
t5i Comisión y  el tiempo transcurre y  la Ca­
tea Capitular no se dota de mobiliario.
E l señor Molina Martell, miembro de la 
repetida Comisión, dice que ha comparecido 
a todas las citaciones y,por tanto,no le alcan­
zan las censuras que dirige el alcalde.
E l señor Mapelli expresa que la susodicha 
Comisión resulta anticuada, pues creóse en 
otras circunstancias y para que estuvieran 
representada en ella todas las minorías mu­
nicipales, habiendo cambiado de minoría 
algunos de los concejales.
Otro de los que la forman,el señor del Río, 
se encuentra en Barcelona.
Lo que procede es nombrar nueva Comi- 
teión o sustituir a los ausentes.
E l señor Baeza prapone que la integren 
los señores Blanca Cordero, Peñas Rodrí­
guez e Hidalgo Espíldora.
E l señor Pino, ateniéndose a lo  expues 
to por el alcalde de que se marchaba al Go­
bierno para hablar de asantes de subsisten­
cias, dice que va a formular un mego refe­
rente a los precios que la Junta ha señalado 
a la carne,
Estima que dehe oirse al gremio de tabla­
jeros para conocer su opinión sobre dichos 
precios.
E l alcalde contesta que en todas las clases 
de carne, de ternera con hueso y  sin éste, se 
ha introducido una baja de cincuenta cén­
timos, fundándose este acuerdo de la Junta 
de subsistencias, en haber experimentado 
baja los precios de la res en vivo.
Insiste el señor Pino en qu© debe oirse a 
los tablajeros.
E l señor Olmedo denuncia que por las es 
taciones de Campanillas y  Cártama se ex- 
portaiL cantidades de patatas para venderlas 
a Catorce reales la arroba.
El señor Baeza, ocupándose del punto tra­
tado por el señor Olmedo, dice que en Má­
laga se observa bastante escasez de patatas.
®^íi®Jide_que enla Junta de subsistencias 
debe acometerse de una manera decidida el 
precio del pan y de las harinas,
 ̂Bice que los cargamentos de trigo argen­
tino que se esperan, han de determinar exis­
tencias de harinas para un mes.
Cuando en todas partes se inicia, aunque 
paulatinamente una baja en el precio de los 
artículos de primera necesidad, resulta in­
comprensible que aquí paguemos el pan a 
sesenta y  dos céntimos.
No hay razón para venderlo tan caro.
E l pan que actualmente se expende en 
Málaga es verdaderamente detestable, y 
precisa que nos preocupemos de la baja en 
BU precio y  del mejoramiento de la calidad 
de harinas que se emplea en la confección 
de tan indispensable artículo.
Trata luego del precio que tienen los to­
mates, habichuelas y  otros artículos análo- 
, logos, cuya abundancia observa con frecuen­
cia en el Mercado, diciendo que la carestía 
. es consecuencia de la grande exportación 
que se hace.
Estima que esos artículos deben tasarse 
por la Junta de subsistencias.
El alcalde dice que someterá a ésta todo 
lo indicado.
Otros asuntos
Continua el despacho de los asuntos que­
dados sobre la mesa, ocupándose los señores 
Olmedo y Pino del informe de la Comisión 
de Cementerios, recaído en instancia de la 
Sociedad de canteros j  marmolistas, solici­
tando no se permita labrar lápidas usadas, 
dentro del de San Miguel.
A  este informe presentó una enmienda el 
señor Olmedo, encaminada a la creación de 
un arbitrio sobre permanencia de lápidas en 
el cementerio.
La enmienda y  diotámen quedaron sobre 
la mesa,
Se aprueban diversas reclamaciones sobre 
arbitrios y  dos informes de la Comisión de 
Gracias y Subvenciones,
Gomo asunto urgente dáse cuenta de las 
reclamaciones presentadas contra el padrón 
de cédulas personales, las que pssan a la Co- 
• misión de Arbitrios.
También se da cuenta de no haberse for­
mulado reclamación alguna, transcurrido el 
término de exposición al público, contra el 
padrón de carruajes.
Se remite a la Comisión correspondiente 
Una solicitud de la Asociación de Depen­
dientes de Oomercio, interesando sean con- 
denados los impuestos municipales corres­
pondientes al espectáculo taurino-deportivo 
que organiza dicha entidad para el Domin­
go 22 del corriente, a berefíoio de su Oaja 
de socorros.
Se lee una instancia firmada por buen nú­
mero de comerciantes e industriales, en la 
que se dice que Málaga es de las pocas po­
blaciones de España que no tiene señalada 
fecha para la celebración de su feria oficial.
Se pide la organización de festejos.
La solicitud pasa a la Comisión de Fies­
tas.
Queda enteradó el Concejo de un escrito 
del rector de los padres Agustinos, pidiendo 
que el Ayuntamiento desaloje el edificio 
que ocupa.
Sobre una procesión
zón de Jesús que se celebrará mañana Do­
mingo, en cuyo escrito se partitipa al Ayun­
tamiento la celebración de dicha manifesta­
ción religiosa) invitándole e interesándose 
el enviode agentes municipales que se en- 
cargftSU de guardar el orden.
En el momento de tratarse este asunto ha­
bía ©n el Salón Capitular ©soaso número de 
concejales monárquicos, pues 1» mayor par­
te do ellos se habían ido ausentando.
El señor García Hinojosa dice que encon­
trándose casi sólo no propone nada y entien” 
de que por respeto a las ideas que en mate­
ria religiosa sustente cada concejal, el asun­
to no debe ser objeto de discusión de nin­
gún género, limitándose el Concejo a que­
dar enterado de la comunicación recibida y 
dejando en libertad a los ediles para que 
asisten o no, conforme a sus creencias.
E l señor Blanca Cordero dice con relación 
a este asunto ,qu© el Ayuntamiento sólo hás 
liase obligado a asistir en Corporación a las 
procesiones que tengan marcad® carácter 
oficial, como la del Corpus y la del entierro 
da Cristo que se celebra el Viernes Santo.
Se acuerda lo propuesto por el señor Gar­
cía Hinojosa.
Notas finales
El señor Baeza pide que el Ayuntamiento 
activo lo referente a la organización délas 
colonias escolares.
Trata después de lo sucedido al concejal 
de Córdoba,don Franeisco Azorín, distingui­
do arquitecto que por consecuencia del esta­
do excepcional qu© hoy existe en la ciudad 
do la Mezquita, fné preso y desterrado.
Por espíritu de clase, pór razón de compa­
ñerismo, debemos salir a la defensa de ese 
concejal, protestando del destierro y  prisión.
También ha de dirigirse el Ayunoamiento 
de Málaga al presidente del Consejo de mi­
nistros, interesándole que ese ciudadano 
vuelva a Córdoba para que pueda vivir en 
dicha capital tranquilamente.
En corroboración de lo que propone, re­
cuerda la conducta seguida por el Ayunta­
miento de Madrid cuando algunos concejales 
fueron condenados a penas aflictivas.
El señor Briales, que ocupa la presiden­
cia, mega al señor Baeza que aplace el asun­
to planteado, dejándolo sobre la mesa.
A este ruego replica el señor Baeza dicien­
do que no puedo retrasarlo.
E l señor García Hinojosa declara que des­
conoce la cuestión y suplica al señor Baeza 
acceda a los deseos del presidente.
A  este replica nuestro correligionario di­
ciendo que retira de momento su proposi­
ción, ofreciendo reproducirla en el próximo 
cabildo si el estado excepcional que hoy 
existe en Córdoba continúa para esa íecha.
Las solicitudes pasan a las oQmisioñes rss- 
peotivas.
Los informes, exeepto nno, que quedó so­
bre la mesa, son aprobados.
Y  no habiendo más asuntos de qué tratar, 
levantóse la sesión a las seis y euarto de la 
tarde.
P ara dulces exquisitos 
P ara pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
£ a  i m p & H m i
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Homicidio
En la sala segunda se reunieron ayer loa 
jurados del distrito de Arohidona,para dictar 
> fallo en la causa seguida sobre homicidio a 
Vicente Vivas Trillo, vecino del pueblo de 
Alameda, que causó la muerte de varias pu­
ñaladas en el cuello, a Juan Narbona R i- 
vero.
El fiscal solicita para el procesado la pena 
de 14 años, 8 meses y  21 días de reclusión 
temporal, y la defensa a cargo del soñorlMar- 
tíii Veiandia pide la albsolución.
Practicadas las pruebae se suspendió el 
juicio hasta hoy.
 ̂ El Secretario lee un escrito que firma un 
j'-üuita, en nombre de la cougregación reli­
giosa organizadora de la proctBÍÓn del Cora-
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en 
centrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito Jardín y  férvido a 
todos las trenes.
E í i  el Gobierno civil
Dice el Gobernador
El señor Maestre dijo ayer a los periodis­
tas, que se estaba procediendo a descargar 
las 576 toneladas de trigo argentino que ha 
traído el vapor «Oabo Sacratiff».
E l día 24 llegará el «Claudio* con 2 000 
toneladas.
Manifestó también que en reunión cele­
brada con los comerciantes en legumbres, se 
había convenido en sacar del barco «Anda­
lucía», que ha traído un importante carga­
mento dé patatas irlandesas, 20 toneladas 
que se venderán a 28 céntimos el kilo, fiján­
dose este precio para que los detallistas ob­
tengan alguna ganancia.
De cómo reciba el público el artículo, de­
penderá si les comerciantes se quedan con el 
resto de la carga.
El regimiento de Borbón ha adquirido 
5.000 kilógramos.
El comandante general de Melilla cemn- 
nioa al Gobernador que procedente de Alhu­
cemas han salido para Málaga un cargamen­
to de 44,805 huevos, consignado a Ensebio 
Bellido.
Otro do 3.640 viene consignado a Antonio 
Vives.
CALENDAMO ?  CETOS
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Bémana 24.—Sábado. 
Santos de hoy.—San Basilio.
Santos de mañana.—La Santísima 
nidad.




N O T I G I
En ©1 negociado correspondionte do este 
Gobierno civil se han recibido los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Antonio Moral Olivares, Manuel Pdrnári- 
dez García, Bartoloraó Muñoz García, Miguel 
Córdoba Vela, Andrés Pérez Rodriguf z, José 
Romero Díaz, Cristóbal Ramos Reina, 
Eduardo Oamaoho Benítez y Ramón Cañete.
El Ayuntamiento de Villanueva dc-1 R o­
sario anuncia la subasta para el arbitrio so­
bre «Degüellos y derechos de Matadero» por 
el tipo de 600 pesetas.
En la alcaldía de Yunquera se halla ex­
puesto por término de 15 días el reparti­
miento vecinal para cubrir el cupo de consu­
mos y sus recargos legales.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda llama a Andrés Cuadrado Montiel, 
procesado por estafa, y  a Francisco Villa 
Martin, perjudicado en una causa por robo 
de cien pesetas.
—El juez de Campillos , llaiña a Dolores 
Delgado Galiano, para que sea reconocida por 
los médidos como lesionada en accidente 
del trabajo.
—El juez del distrito de Santo Domingo 
llama a los parientes de Miguel Montero Ba­
yona, fallecido repentinamente.
El jefe de la Estación de Torre del Mar 
comunicó ayer telegráficamente al gobernar 
dor civil que el tren número 3 no podía salir 
de dicha estación, a consecuencia de tener 
averías la máquina en los cilindros.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de las casas número diez 
y ocho primero y  diez y  ocho segundo de la 
calle de Pozos Dulces de esta ciudad y un 
metro cúbico diario de agua de Torremoli- 
nos, de prepiedad, el veinte y uno próximo 
a las quinoe,.en el estudio del notario don 
Juan Barroso Ledesma (Alameda de Carlos 
Haes, número cuatro).
VIUDA E HIJOS DE BALBONTIN
Fundiciones de hierro y  bronce.—Talleres 
de calderería y  ajuste. — Construcción de 
maquinaria en general.
Especialidad en la fabricación de ma­
quinaria para molinos aceiteros. 
Fábricas en Sevilla y en Savona Q lta lia
íes Mimes
OoIiL-An,tx*a o i t a s
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
ALFREDO RQORfSUEZ
Alim eda 28 Teléfono ném. 174
Dgfésilo: SoMe k  áraiiáa 10 j  12
(antes Jabonero)
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que jos enfermos y  los niños absor* 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIR.ARD, que se énououtra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos ©n lo.s niños de crecimiento deli- 
cado, estimula el apetito, activa la fagocito* 
SIS. El mejor tónico para las convalecenciasi 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu* 
matismes. Exíjase la marca, A, GIRARD 
F«.ría.
Aviso de la  Oompafiía
del Oas a l público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de pér- 
sonas agenas a la Empresa que  ̂ con el pre­
texto de decir que son operarios de la míff' 
raa, 88 presentan a desmontar y retirar tubof 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé Ies deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
Santiago Díaz Rodríguez. Du­
que de la Victoria 5.—Málaga.
Cura el estómago e intestinos el Blixij 
Estomacal de Saiz de Carlos-
Las más escogidas cintasteon las del
PASCUALINI
Demostración: Vea usted hoy mismo
Bailes
El Sábado, 14 del actual, tendrá lugar la 
apertura del Salón de bailes familiares
«La Estrella»
situado en el Paseo de Reding, sitio preferi­
do por todos, por ser donde puede pasarse 
una noche agradable,
m a r a p a
LA PILHA
MÁRTIRES nóm. 27.— MÁLAGA
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que vende esta casa 
compiten con los mejores 





Herraduras, clavos herrar, artículos de ca­
rruajes, cementos, etc. etc.
La Décima Sinfonía
Bazar médico óptico
Gafas o lentes cristal de roca 1.  ̂ clase, 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para señores y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0*40. Ricardo Green., Plaza 
del Siglo (esquina Molina Lario). Málaga.
Cantina Americana
GRAN NOVEDAD EN PASTELES  
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ  




J * e r f u m . e x ' ia  y  J o .g u .e te s
Bims López
MARTIRES I. (Esquina Calle Compaflia)
Joaquín Mena y G.«
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
specialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros-de paja para 
 ̂ caballeros y niños.
CALLE SANTOS, 4, 9 y I I . - m Al a GA
Convocatoria de aspirantes para cubrir, mediante 
examen, plazas de auxiliares de Oficina
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu- 
ees celebrará exámenes, en el mes de Julio 
próximo, para cubrir plazas de auxiliares en 
sus Oficinas Centrales de esta capital.
Los aspirantes que deseen tomar parte en 
dichos exámenes deberán entregar personal­
mente sus solicitudes en la Secretaría de la 
Dirección do esta Compañia, ©n día labora­
ble y  de 10 a 12 de la mañana, antes de pri­
mero de Julio próximo siendo condición in­
dispensable para ser admitidos a examinar­
se el que hayan cumplido 16 años de edad 
antes de l.° de Enero de 1919, y  de que, por 
otra parte, en 31 de Diciembre próximo no 
hayan cumplido aún los 25. Fara comprobar 
este extremo, oada ,§olÍQÍínd , >debérá^,yenir 
acompañada de la parfiaa ae nacimiento del 
Registro civil.
U N I O N  E B P  A N O  LS-
J)S PÁ^BIOAS BB ABONOS, ÜB PBOBüOTOS ^ DE SUPBKP0SFAT08. v .-5̂
Capital Social énteramanté desembols^ao: 10.000.005^0 francos 1
PARA sus COMPRAS DE SUPERP0SFATOS, EXUA LA 1«ARCA
^ÜB BS LA MBJOR
F íb rio M  miásitt» 9!) VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA í  «ALAGA
Capacidad de producción anual: 2S0.060.OOO de kiíograraoa de
Comprad de preferencia el Sitperfoafato especial de Í6{18 de ía Unión Españoj» 
de Fábricas de Abonos, superior ales Superfosfatos 18i20
SERVICIOS COM lRCiALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-^MADRlB 
APARTADO POSTAL 690 s< — í-. TELÉFONO S. 1.368
Almacén a i por mayor y menor d@ ferretería
B a i x t a  M a r d a ,  m iótm . 1 3 . » « M á l a g a
Batería de cocina, liérramlentaé, aceros, chapas de zinc y latón, alantbref, estaño, hoja» 
ata, tornilleria, clavazón, cemento», etc. etc.
JLa Metalúrgica S. JL— Málaga
Constmicoioiies metálicas, Armaduras, Depósito, Material para Ferrocarri­
les, Fundición da hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornillería. . r 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: «METALÚRGICA».—MARCHANTE 
FÁBRICA: Paseo de los Tilos, 28.—ESCRITORIO. Marchante, 1
So compra ÍLier»r*o fixndicio viejo . ^
Juventad eterna SE CONSIGUE USANDO EL AGUA TftIJMFAL PROGRESIVA
La única verdad para hacer desaparecer las canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nociva para la salud.
No mancha el cutis ni la ropa.
Precio; Cinco pesetas el irasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
L CANDADO
A lm ^ c jé x s .  ^4» I*^ex*x*eí:e-r’ist a l  p o x *  x n a y o x *  y  m e x io x *
D®
s f ®  ^Sui§&  Q o e j f x
Galls Juan GorfíSa: Sarcia Canlss Espsoeria) y Marchanis
GrX*anLdL©s ©X-istenoias.——}Pirooios x»©dLixcid.osi
C iifsti F iflliai H fticii!
MARCAS «JEtiVA©
) EXTRA
. t j L j  ) RAPIDO
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Oarlos Haes, 6 
fí Teléfono, 626 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías.
DEPÓSITO: En la P laza  del Teatro
Motor “TORPEDO,,
A GASOLINA. DE 6  A 8  CABALLOS 
ECONOMIA EN CONSUMO #  PRECI O REDUCIDO
EL IDEAL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, tornos, alumbrado eléctrico
r^lrlgir» los podLid-os a
A L T O S  H O R N O S  D E  A N D A L Ü C Í A . - - M A L A G A
q^uion so emoar-ga, además, <iol montajo.
ALARGON HERMANOS
DR. DÁVILA NÚÍS. 21 (A N T E S  CUARTELES)
-  M Á L A G A  -
Constructores mecánicos
E S P E C I A L I D A D
En la construcción y montaje de
FABRICAS REFINADORAS DE ACEITE
Ultimo modelo
Tuberías para pozos artesianos y conducciones de agua.
Depósitos y bidones para aceites, alcohol, benzol y otros productos.
ABONOS MINERALES
Superfosfatos de cai.-^-Sulfato de a m o n ia c o .--N itra tro  de sosa. 
Sulfato de h ie rro .-S a íe s  potásicas
Abonos compuestos para  todos los cultivos
& Mofína en Om
CUARTELES, 2.-M ALAGA
! ■ '■
' í f i í  A . ’ -■■■*■





París.—Se ha concedido a la ciudad de 
ParíSj la cruz de guerra.
Alm irante fallecido
Basilea,-»-ComuDÍcan de Berlin, que el al­
mirante von Holtzendroff, exoomandonte en 
jefe de la flota alemana, ha fallecido en el 




Quince tniembrof* i n i ‘
• oión .uBtrkoa han
profesor -adol, SU mujer y SU hija, .
^  Do huelgas
'■ Olemenoeau. recibió ayer a
Panas, Claveille y Golliard,y a los generales 
Berdoulat, Alby, Gassquin y Mordacq.
Los reunidos estudiaron cuantas medidas 
exigen la situación de la huelga y su curso.
Se adoptaron precauciones para asegurar 
el funcionamiento, de los trenes, en el caso 
de que estallara la huelga general.
Queja
París •— Ê1 canciller Renner ha dirigido al 
Secretario de la ©onfereneía da la Paz, u na 
oarta quejándose de la dureza de las condi­
ciones impuestas a Austria; condiciones que 
en esta nación causaron la mayoi  ̂ ¿égéSpe» 
Tanza. '
El documentó Sérá^comunicado al Consejo 
de los cuatro.
Contrapropuestas
París.—Según dicen de Colonia, Brock- 
doríf ha confirmado al corresponsal de la 
«Gaceta de Francfort» que lasleontrapro- 
puestas formuladas constituyen el límite de 
las concesiones alemanas. •
OjGreoer más—añadió—no seria sincero. 
Pedimos negociaciones verbales; no para 
engañar a nuestros adversarioSj sino porque 
este es el mejor medio de esclarecer errores, 
para llegar a una paz dnrádera.
V ia je  aereo
 ̂ París.-Esta nmdrügíída salieron el oapi- 
i tán Lafont y ©Irthecánioo Faroy del aerodre* 
f  mo de Villaoonblay, con destino a Constan- 
I tinopla, debiendo hacer escala en Vioenza y 
■ en Belgrado.
Representa el viaje aereo 2.500 kilóme­
tros.
La respuesta
París.—Confírmase qne la contestación de 
los aliados será, entregada el Viernes a loa 
delegados alemanes, y que se les concederá 
un plazo de tres a ocho días.
Banquete
París.—Se ha celebrado el banquete ofre- 
oido por el Aero Club en honor del coman­
dante Read, para festej ar la realización de la 
primera travesía aérea del Atlántico.
Presidió el acto el embajador delosEsta¡-. 
dos Unidos Mr. Hugh Wallace.
Brindaron Read, el almir&ate Knopp, por 
la aviación naval americana, el presidente 
de la comisión de aviación del Senado, pre­
sidente del Aero Club, de Francia y  otras 
personalidades.
El popular aviador y constructor francés 
; Bleríot, evocó el día de su viaje de París a 
Nueva York en una misma jornada.
Traslado
Basilea.‘ Comunioana los periódicos «Alle- 
meine Zeitnng» y «Weimar Deutsche», que 
la delegación alemana en la Conferencia de 
la Paz se trasladará a Versalles inmediata­
mente que tenga la respuesta de los aliados, 
a fin d© discutir con el Gabinete.
El mismo tiempo se reunirá la asamblea 
nacional en Weimar.
Reforma
Lisboa.—El Director de Correos y Telégra­
fos ha anunciado la reforma inmediata de 
todos los servicios,
Alm irante
Lisboa.—Ha venido con cuatro torpederos, 
si almirante americano Mr, Naokason, co­
mandante de la base naval de su país.
Su viaje tiene por objeto visitar oficial­
mente a las autoridades.
En sn honor se, han celebrado varios ban­
quetee»
Oficial
Varsovia.—En el frente alemán del Norte, 
si ejército tudesco, después de un violento 
bombardeo, atacó en una extensión de 20 ki- 
, lómetros entre Plonkowko y  Dabrwka, sien­
do rechazado por nuestros contraataques, y 
mediante el apoyo de dos trenes blindados. 
Nuestras pérdidas son insignificantes.
Nos apoderamos de ametralladoras, muni­
ciones y  material de guerra.
En el sector Sur, rechazamos dos ataques 
; de igual número de compañías alemanas, 
contra Zielowanies, mediante nuestro fuego 
 ̂de artillería,
Huelga de telegrafistas
Nueva York,—A las cinco horas de deola- 
I tarse la huelga general de telegrafistas de 
la Compañía Welem-Unión y  d é la  Compa- 
fiía postal, se publicaron informes contradic­
torios.
Mr, Cartonn,preBÍdente del Welem-Unión 
ba manifestado que solo hay 170 huelguis­
tas, no obstente ser cuarenta mil el número 
de empleados.
Mr. Reynond, vice-presidente de la Com­
pañía postal, ha declarado que el servicio te­
legráfico se cursa sin dificultad.
Ha esousado, no obstante, deeir ©1 núme­
ro de huelguistas.
_ El presidente de la Unión Obrera, en cam­
bio, afirma que la Compañía está paralizada, 
>í>uis les huelguistas aumentan.
Kosteábase además satisfecho del desarro* 
dga, en cuyo óa;jlt9
Avancé
Londres.—tas últimas noticias de Kater- 
norki dicen que él triunfo de Niki ha hecho 
grandes progresos desde el 20 de Mayo.
ta  caballería del frente de Narench, bajo 
.©1 mando de Güaraja, persiguió a los ememi- 
gos, haciendo importante avance.
La cuarta división bolchevique fué des­
trozada en Graberkaya.
Se cogieron 15.000 prisioneros y 60 caño­
nee, quedando reducido el ej'éroito bolchevi­
que a unos dies mil. hombres.
En el fíente de Donnez una división de 
caballería realizó un avance en dirección al 
nordeste, haciendo huir a los cosacos.
El avance continúa. -
- Defunción
París.—Se confirma que el almirante 
Straun,.excomandante en jefe de la marina 




Sevilla.—Éntre los obreros del pueblo de 
Huevar reina excitación con motivo de la 
llegrada do una cuadrilla de forasteros, para 
trabajar en el campo,
Una oom.i^iún de aquellos visitó al gobef- 
nador para participarle que todos los patro­
nos, excepto uno, han aceptado las bases qne 
ellos propasierón.
Anuncian que permanecerán parados has­
ta que transija el patrono rebelde»
Elección por la Económica
Sevilla.—Borbóllla Serrano, candidato a 
senador por la Sociedad Económica, tendrá 
como oohtrinoaiíte a Gómez Chaíx,
Aseguróse én los círculos políticos que es­
te último dispone de los compromisarios do 
la Sociedad Boonómiea de Málaga, y de par­
te de los de la de Córdoba.
tra s a tlá n tic a
Cádiz,—Esta mañana fondeó ®n el puerto, 
procedente dé Bneoos Aires, el vapor «Cata­
lina», de la compañía de Pinillos, debiendo 
segair, hoy mismo, el viaje a Barcelona.
Trae tres mil toneladas de trigo, y des ye­
guas que envían de regalo al rey.
El encargado de conducirlas falleció, de 
tuberculosis, al salir el «Catalina» de Las 
Palmas, siendo sepultado el cadáver en el
mar.
Les heridos
Cádiz.—Dicen de Tarifa que el obispó se 
halla mejoradísimo.
A  las cuatro de la tarde saldrá para Cádiz 
en automóvil, acompañándole sus parientes 
y el concejal señor Dieguez.
Llegará a Cádiz a las nueve de la noche,
io v lm is n to  de tropas
Cádiz,—El Lunes, a las nueve de la maña­
na, en tren especial, marcharán a Jerez el 
segijnde y  tercer batallón del regimiento de 
Alava,
Aquí quedará el restante, que irá a Sanlú- 
car de Barrameda, cuando so le termine el 
alojamiento.
Tren exprés
Cádiz.—El diputado, conde de los Andes, 
ha conseguido que desde primero de Julio se 
restablezca el exprés entre Cádiz y S ovilla.
. Interview
Barcelona,—«La Ven do Catalunya» pu­
blica una interview celebrada coü Romano- 
nes por su corresponsal en Madrid.
Lo más saliente de la interviw son las si­
guientes palabras del conde;
«En el caso presente, lo que ocurre no es 
sino una manifestación de la gran crisis del 
sistema parlamentario.
No es crisis del régimen ni de la monar- 
quía.
Esta crisis ha surgido en todo el mundo 
pero en España es más grave que en ningún 
otro país.
Demuestra la ineficacia de dicho régimen, 
©1 hecho de que aún subsiste el presupuesto 
de 1914. sin que haya sido posible hacer otro 
nuevo. »
. ¿Qué otra cosa puode probar mejor su ine­
ficacia?
Por eso oreo yo, que en estos momentos 
hay que unir todos ios esfuerzos en- bien de 
la patria.
Refiriéndose a los acuerdos de las izquier­
das, dijo: «La hostilidad de los elementos de 
la izquierda rio va contra un Gobierno pre­
sidido por Maura, sino contra unas Cortes 
que traen un vicio de origen.
Ahora bien; si esas Cortes se redimes 
de su pasado, cesará aquella actitud, por ha­
ber desaparecido la causa que la motivaba.
Oiertp que en la reunión hubo más o me­
nos exaltados, lo que no fué óbice para qne 
tedos los acuerdos se tomaran por unanimi­
dad.
Oreo que se exigirán al Gobierno respon- 
sabslidades, aunque en este país se muy 
difícil lograr que se hagan efectivas.
Yo, por mi parte, estoy dispuesto a hacer 
lo posible por conseguir lo.
No sólo espero tener que explicar en el 
Congreso mi última crisis, sino que lo,deseo 
vivamente, aunque tenga que sujetar mis 
palabras a un aqnilatamiento parecido al de 
de los químicos al manejar materias veneno­
sas.
He de advertir, sin embargo, qne no se 
trata aquí de ningún caso de perjurio.
A este propósito recuerdo que Sil vela de­
cía que el perjurio era aceptable y  hasta 
conveniente, cuando fuera preciso salvar la 
responsabilidad del rey.
Acerca del apoye que, según parece, pres­
tará el partido conservador al Gobierno, di­
jo ©1 conde: «Abrigo la certeza de qne la ma­
yor satisfacción que sentirá el señor Maura, 
será que el partido conservador le apoye.
Creo que el señor Maura estaría más tran-
quilo tenieadQ áljfoñor Dato ea lá proaidea-
oía de la Cámara popular, pero cuando Bato 
no acepta, su razón'habrá tenido para ello. 
De todos modos, creo preciso examinar de"
teriidamente si estas Cortes pueden realizar 
la obra que hay derecho a esperar que lleven 
a Cabo,
Respecto al señor González Hentoria, de­
paró que éste permanece en el ministerio de 
Estado a título de liberal, y  por exigir de­
terminados asuntos su presencia de dicho 
ministerio,
ííablando del problema doCasaluña dijo 
el conde que le preocupaba ahora este asun­
to, como cuando estaba en el poder.
^Los conflictos en Cataluña no están ternai- 
nados, sino adormecidos, y ahora han des­
pertado, siendo una señal evidente de lo di­
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Felic itac ioR es
El señor Maura fué felicitado por los 
periodistas que hacen información ©n la 
Presidencia, con motivo de ser hoy el día 
de su aautOí
Agradeció mucho el señor Maura la felici­
tación y dijo que la mayor alegría que po­
día experimentar hoy era no tener ninguna 
noticia que comunicar a los periodistas.
Don Antonio fué visitado por el exminis­
tro señor Oáma y por el Nuncio, que esta 
mañana regresó de Barcelona.
Visita
El subsecretario señor Goczálfz Hontoiia 
recibió hoy la visita del ministro de Portu­
gal en Madrid.
Enviado extraordinario
 ̂Ha sido designado enviado extraordina­
rio en la misión especial quo ha de represen­
tar a España en las fiestas del oenteBario de 
la batalla de Gnayeta, en Colombia, el día 7 
de Agosto, don Manuel del Valle Merino, 
árbitro de la zona del Canal de Panamá.
Estudios científicos
en el fdediterráneo
Una comisión presidida por el sabio Odón 
de Buen, ha sido designada para cambiar 
ideas con una delegación análoga, acercado 
los estadios científicos en el Mediterráneo, 
a cayo efecto se reunirán en Roma en el 
presente mes.
Co¡nGur$o hípico
-Poi^'la sociedad hípica de Barcelona han 
sido invitados los jefas dei ejército portu­
gués para que asistan al concurso hípico 
que se celebrará en dicha capital durante 
los días 21 al 30 del corriente.
Sin noticias
A l visitar esta mañana los periodistas al 
ministro de la Gobernación, dijo éste que 
no tenía noticias que comunicarles, i
Noticia inexacta
Los periodistas que hacen información en 
el ministerio do la Gobernación, se encon­
traron esta mañana con el director general 
de Administración local señor Alvarez 
Arranz, quien les dijo qne esta mañana ha­
bía fallecido el jefa del partido socialista 
don Pablo Iglesias,
La noticia produjo entre los reportera 
enorme sensación.
Inmediatamente los periodistas se dirigie­
ron, unos a la Casa del Pueblo y otros al do­
micilio de don Pablo Iglesias, para compro­
bar la certeza de la noticia.
Poco después confirmaron su inexactitud, 
siendo la segunda plancha que de ayer a hoy 
han hecho en el ministerio.
El origen de la equivocación del señor 
Alvarez Arrauz, obedeció a que por cele­
brarse hoy en Berlin el entierro de Rosa de 
Luxemburgo, se habían colocado en la Casa 
del Pueblo grandes colgaduras negras.
Y  al señor Alvarez Arranz no se le ocurrió 
suponer otra casa sino que esa manifestación 
de luto era por la muerte del jefe del socia­
lismo español.
La Cierva y los periodistas
El señor La Gierva, al recibir a los perio­
distas en el ministerio de Hacienda, les pre­
guntó qué noticias tenían d© la marcha del 
empréstito.
A l asegurarles los periodistas que la ope­
ración había tenido gran éxito, exclamó:
«Eso es lo único que me preocupa, porque 
ese éxito destruye la serie inacabable de 
habladurías sobre la debilidad del Go­
bierno.
Dato y La Cierva
Está siendo muy comentada la conferen­
cia que celebraron anoche los señores Dato 
y  La Cierva.
La entrevista duró hora y  media.
























íúoír nada, pefo la impresión qdó eíísté Só̂  
bre la reunión de loa conservadores, pareee 
que es muy satisfactoria, ,
Comentarios a un almuerzo
Continúa siendo oomeatadisimo el almuer­
zo dado el otro día en el palacio de la con­
desa de Casa Valencia
Se diée que más comentarios sobreven­
drán seguramente cuando so conozca lo tra- 
irado eri la comida que la misma condesa 
díó añOChOj en honor de varios personajes 
españoles y extranjeros.
Los comentaristas del almuerzo celebrado 
-el Miércoles en oasa de la condesa de Casa 
Valencia, decían hoy que el Martes se en­
contraron en la fiesta d© la embajada ingle­
sa el rey y dicha aristocrática dama, enta­
blándose entre ambos el siguiente diálogo:
—¿Qué tal van esos Miércoles, condesa?
—May bien, señor.
—¿Quienes van al de mañana?
—Dato, La Cierva ,y Sáachez Guerra.
- ¿ y  Maura?
—Hace algún tiempo que se ha retraído 
de eononrrir.
—Pues reitérele la invitación para maña- 
fia, porque acaso vaya yo también.
Así ha ocurrido, on efecto.
La corrida del Montepío de toreros
La corrida del Montepío de toreros se ce­
lebrará definitivamente mañana, lidiándose 
seis bichos de Oontreras, por Joselitó y Bel- 
monte.
El m itin de mañana
Por las agrupaciones socialistas madrile­
ñas se celebrará mañana el mitin anunciado, 
en memoria de Rosa de Luxemburgo.
Lo ^U3 dice Lerrqux
Esta tarde éatuvo Lerroní en el Congreso.
Los periodistas se le acercaron, pidiéndo­
le detalles del atentado de que se dice que 
fué victima en el tren, a su regreso de Se­
villa.
El señor Lerroux, dijo: «En efecto; al en­
traren el vagón ■ restaurant, sentí los dispa­
ros, y unos viajeros me dijeron;—Han sido 
á usted.
Pero, desde luego, la cosa no ha tenido 
importancia, terminó diciendo el señor Le- 
fróuS.
Las elecciones de senadores
Mañana Sábado, como víspera do las eleo- 
(úonep, s® constituirán las mesas definitivas 
dé secretarios escrutadores, en la Diputa­
ción provincial.
Del rey a Maura
El rey, al despachar con el señor Maura, le 
hizo un regalo, con motivo de sqr hoy el día 
de su santo.
Decretos
Hoy firmó don Alfonso varios decretos de 
Fomento, Instrucción y Abastecimientos.
Cumpümienios
Don Alfonso faé cumplimentado hoy por 
numerosas personas y algunos diplomáticos 
extranjaros, entre ellos ios agregados nava­
les de Francia y de Noruega.
Fórmula
Por personas bien enteradas se nos dice 
que el Gobierno tiene una fórmula para 
aplazar el planteamiento de la cuestión rela­
tiva a la presidencia delOOngresó.
Este asunto podrá aplazarse por espacio de 
20, o 80 días, durante loa cuales se espera 
que tengan favorable resultado las negocia­
ciones que se realizan, lográndose que el 
Gobierno pueda seguir adelante.
La fórmnla consiste en no vetar candidato 
alguno para la presidencia de la Cámara has­
ta que esté constituida la misma, o sea que 
la presidencia de la Junta de diputados que­
de confiada al de más edad.
Conferencia política
Se dice que la conferencia política más in­
teresante que se celebró el Miércoles en el 
palacio dé la condesa de Casa Valencia, fué 
la qne tuvieron los señores Dato, La Cierva 
y  Sánchez Guerra, después de irse don Al­
fonso, el cual conferenció antes, separada­
mente, con cada uno de ellos.
Los rápidos de Andalucía
El señor Casorio y Gallardo manifestó ha­
ce algunos días que pensaba hacer una ges- 
tióri cerca de la compañía de ferrocarriles 
Andaluces, para que los trenes rápidos con 
Málaga, Granada y Almería, so restablez 
can, pues la supresión canea grandes perjui­
cios a numerosos intereses.
El ministro de Fomento ha declarado al 
periódico «A B  O», en uno do ouyos;núme- 
ros se le requería para que hiciera tal ges­
tión, que viene ooupándoso del asunto.
Estoy el habla—ha dicho—con la compa­
ñía ferroviaria, y creo que brevemente serán 
vencidas las difisnltades y podremos dar 
satisíacción a una necesidad tan legítima, 
que tantos conflictos ocasiona a intereses 
oreados, entre ellos de carácter internacio­
nal.
Actas al Supremó
Han sido enviadas al Tribunal Supremo 
las actas de Gaucín, Ooín, Campillos, Archi- 
dona y  Málaga, que con las cuatro que se en­
viarán de Canarias y  las que hay ya en el 
Supremo, hacen nú total de 121.
Un invento
El señor Villanueva ha oalifioado de in­
vento la noticia propalada de que él conti­
nuará presidiendo la Cámara popular.
Eso es tan absurdo -dijo—que no vale, si­
quiera, la pena do una rectifioaoión.
Pr($rroga del presupuesto
Se atribuye al Gobierno el propósito de 
leer en la primera sesión de las Cortes una 
comunicación sobre la prórroga de los pre- 
snpuestos.
Alganosdipntades oreen que esta idea no
artículo 107 del Reglamento del Congreso, 
ííende se exigen varios trámites qne en el 
oaS3 Díésente no se ha intentado llenar si­
quiera.
Además, con esto se promovería un debate 
nulo y peligroso para el Gobierno, por lo 
onal se pone en duda la veracidad de tales 
afírmáoioneSé ; ’
Acuerdos da las izquierdas
Los periodistas y  los políticos han inten­
tado hoy nuevamente conocer loS acuerdos 
graves que adoptaron las izquierdas en sn 
última reunión; pero no ha sido posible sa* 
ber nada, porque los concurrentes a la mis­
ma se juramentaron para no decir ni una. 
palabra da lo acordado.
Don Melquíades
El jefe de los reformistas, don Melquia** 
des Alvara?, ha salido hoy para Asturias, de 
donde no regresará hasta que pasen las ©lec­
ciones de sanadores.
Sensible desgracia
En la calle de Lagasca número 121 ha ocu­
rrido hoy un sensible suceso.
Un vecino de dicha casa fué eogido por el 
aseensor, resultando gravemente herido.
El accidente ocurrió al asomar la victima 
la cabeza iK)r la baranda del aparato, hallán­
dose éste en marcha.
Recibió el golpe en la nuca.
A  última hora nos dicen da la Casa de So­
corro, que el herido ha fallecido.
La Alegría
Restauran! de CIPRIANO MARTINEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a todas 
horas a preóí ŝs con vención ales. Especialidad 
en vino de los Moriíes.
PLATO DSL DIA.—Filetitos a la rusa.— 
Ración, 1*75 pesetas.
G o a ® t a r i G Í m
Sección número lli de la Federación Li- 
tográfica Española y Oficios Similares.
Málaga 13 de Junio de 1919.
Señor Director de El  PoPULAR.-Presente.
May señor nuestro: Adjuntas las bases de 
mejoras del trabajo que la Sociedad de Litó­
grafos presenta a sus patronos para su apro­
bación o reparo. Lo qne tenemos el honor de 
notificarle por si tiene a bien publicarlas en 
el periódico de su digna dirección, por cuyo 
favoy quedarán reconocidos sus ss, ss. quO 
e. s. m., el Presidente, M, Mñmírea.—El Se­
cretario, Andrés Gonmlea.
Bases de mejoras que presenta la Sociedad de 
obreros Litógrafos a sus patronos, para 
su aprobación o reparos
1. ® Aumento de sueldos desde pesetas 
0*50 a 1 50, cincuenta por ciento; desde pese­
tas 1*50 a 4, cuarenta por ciento; desde pese­
tas 4 en adelante, treinta por ciento.
2. ° La jornada en todos los talleres será 
durante todo el año de ocho horas diarias; 
con un intervalo de una hora para comer.
3f® Con objeto de hacer mejor el cómputo 
de las faltas imprevistas o de fuerza mayor, 
la jornada se dividirá en dos partes, traba­
jándose cuatro horas por la mañana y cuatro 
por la tarde.
4. ® Quedan autorizados los patronos y 
obreros para poder trabajar más horas que 
las establecidas en la base segunda, siempre 
que no excedan de cuatro horas diarias y 
por las cuales abonarán nn cincuenta por 
ciento, y pasando de ellas el ciento por 
ciento,
5. ® Se considerarán laborables todos los 
días de la semana, exceptólos Domingos y 
el 1.® de Mayo.
6. ® Si cansas verdaderamente necesa­
rias no dejasen que los días señalados en la 
base anterior se holgase, se abonarán en nn 
ciento por ciento de aumento, a excepción 
del día 1.® de Mayo que será fiesta absoluta.
7. ® Queda establecido el jornal semanal 
para todos los obreros,sea cual fuere su cate­
goría.
8. ® Los jornales se considerarán de ocho 
horas diarias, y las semanas se oobrarán por 
seis jornales completos, se trabajen o no se 
trabajen, siempre qne sea por causa del pa­
trón.
9. ® El abono de jornales se efectuará 
dentro de la jornada de trabajo.
10- La escala de jornales que se deriva 
del aumento anterior se considerarán como 
de salarios mínimos y especialidad, y las va­
cantes que se sucedan no se cubrirán con sa­
larios inferiores a los establecidos.
11. No podrá despedir ningún patrón a 
un obrero sin abonarle quinoo días de sn jor­
nal íntegro, como igualmente no podrá nin­
gún obrero abandonar el taller sin dar aviso 
al patrón oon ocho días de anticipación, ex­
ceptuándose este compromiso cuando se pre­
senten casos motivados por huelgas.
12. Será obligación de todos los patronos 
enando ocurra alguna vacante en su taller 
dar conocimiento por escrito ala  junta d i­
rectiva de la Asociación obrera, pidiendo un 
nuevo obrero o manifestando on qué forma 
cubrirá dicha vacante,
l?.. Cuando se hagan trabajos de máqui­
na de purpurina o bronceado, el maquinista 
disfrutará un aumento del 50 por 100 sobre 
su jornal durante las horas que dure dicha 
operaoiórí, o por conveniencia del patrón 
pondrá un obrero competente qne sea el res­
ponsable del resultado y funcionamionto de 
dicha máquina. ■ .K
14. Efstas bases se considerarán por ‘nn 
tiempo mínimo de nn año prorrogableff de 
ano en uno, denunciándose la disoonfoñni- 
dad por ambas partes oon dos meses de an­
ticipación, con el fin de que no puedan ser 
falseadas en su esencia y  contenido, los que 
suscriben se oompremeten a ejercer una ac­
ción mancomunada sobre los que faltasen a
J5. Una vez aprobadas estas bases SO 
nombfftíá una comisión mixta de patronos 
y obreros oos igual número, que tendrán la 
obligaoión de hacer cumplir lo pactado y es­
tudiar las bases que paulatinamente puedan 
ir íntroduoióndosé. -
Cuestiones obreras
«Lealtad Obrera, Sociedad de P.coduotoS 
químicos y  sus similares.
Señor Director de El Popular.
Muy señor nuestro: En nombre de la So­
ciedad de Productos químicos «Lealtad 
Obrera», le rogamos dé cabida en el periódi­
co de su digna dirección a las presentes lí“ 
neas:
En la noche del 11 del corriente fué una 
representación de esta Sociedad a buscar una 
fórmula de arreglo a requerimiento de la 
Jonta Local de Reformas Sociales, y el pa~ 
tron de dicha fábrica de la Varita no tiene 
otra solución más que decir que tiene qu© 
despedir a 20 obreros de los que se hallan 
en huelga y que no transijo por nada ni por 
nadie. .
Nosotros, visto e !  proceder del director, 
damos por termidadas nuestras gestiones y 
le declaramos el boycot a dicha fábrica qne lo  
harán extensivo todos los obreros organiza­
dos de Málaga.
Mil gracias por todo y se ofrecen, por la 
Junta, el Presidente, Antonio Escohar.—El 
Secretario, Manueiyillcdha,
1
gjg” 2?ndo la tradicional costumbre de años 
anteriores, los Tocinos de las calles de Salva- 
go, Don Juan Gómez v^ r̂oía, Santos y Pozos 
Dalces, celebrarán veladas y f>tro3 festejos 
las noches del 22,23 y 24 de Janio.
La Junta Directiva organizadora de dichas 
fiestas ha quedado constituida de la manera 
signiente:
Presidentes honorarios: Señores Goberna­
dor civil y militar, alcalde, obispo, don José 
Martín Velandia, don Modesto Escobar, don 
Ricardo Gross, don José Estrada, Marqués de 
Larios, don José Alvarez Net, don Félix 
Saenz, don Jaime Parladé, don Pedro Eria­
les, don Antonio Gómez de la Bárcena, don 
Miguel Pino, don Eugenio García Cabrera, 
don Justo García Moreno, don Pedro Alfaro, 
don José Cintera,-don -Francisco Jiménez 
Platero, don Bernabé Viñas, don Francisco 
Timonet, don Mariano Alcántara, don Da­
mián Santamaría, director de «El Noti­
ciero», don Julio Goux, don José Peña Mnn- 
suri, don Juan Lacena, don Marcos Sánchez, 
don José López Alvarez, don José Luqne, 
don Adolfo García Guerrero, don Vicente 
Márquez Castaño, don Antonio Torres, don 
José Crespo Valero, don Blas López, don 
Pedro Vanees y don Juan Cortés Salido.
Presidente efectivo: Don Miguel Merino 
Barroso.
Vicepresidente: Don Fem^udo Rodríguez 
Muñoz.
Secretario: Don Emilio Daque.
Tesorero: Don Enrique Garín.
Vocales: Don Juan del Amo Anday, don 
Paulino Evangelista, don Francisco Fernán­
dez Mateo y don Juan Gil Cobo.
Oportunamente daremos a conocer el pro­
grama de dichas fiestas, que seguramente 
han de superar a las celebradas en anterio­
res años.
Sucesos locales
En la calle de Cuarteles fué atropellado 
ayer tarde por un carro, el joven Francisco 
Díaz Corpas de 12 años, quien iba montado 
en una bicicleta.
El muchacho resaltó con diversas lesio­
nes de pronóstico leve.
La bicicleta
A y u i a t a m l a n t G
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 13 de Junio do 1919
Pesetas.
Matadero ......................... , ■ • •
Idem del Palo . . * • * • • •  ID ¿o
Idem de C h u rrian a .........................
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Correos . . • . . .  • • » »
M u e l l e .................... ....
Jefatura •
Suburbanos P u e r to .........................   l o  ¿u
Plaza Toros ...................................
T o t a l .............................
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
calle Santos, núm. I4.~Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
C ali ecide Eálstno CiiiniEl v Dci.tici- 




ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DIA 
Beatas, 63 (esquina a calle G ranada)
4
Í i .  f .
=matrlmojual de la bella señorita Candelaria 
Arrabal Antúne?!, con el inteligente empléá-
En la casa número 12 de la calle de Sán- i
i^b amigó don Ciego Arrabal, padre de la
•  ̂ 5 _ _1_ 1 ̂  •« iVtrV 1 /í Q C&Afl A. íí 3. ?
ocurrió ayer por la mañana im tjbloróso sn 
ceso.
En el tercer piso de la cita:da casa se en­
contraba trabajando sobre una tabla polootí- 
da en tma ventana que da al patio, el pintor 
Enrique Cortés Lavado. '  ̂ J
A consecuencia de un mareo que; sufr¡ieraN 
el infeliz obrero, cayó a diohp patio. ;
Seguidamente faó trasladado a la casa do
socorro del Hospital Noble, dónde le apre­
ciaron varias heridas en la cabeza, mágúllá- 
mieato general y dislocación de la cadera 
izquierda.
En grave estado ingresó en el Hospital 
civil.
En el lugar de la ocurrencia se personó el 
juez de instrucción del distrito de la Ala­
meda, instruyendo las diligencias do rigor 
y pasando después ál Hcispital, donde tomó 
declaración al herido.
ídespois&da, y  la distinguida señora doña Ro 
-sárioGonzález de Pérez déla  Cruz, prima 
del contrayente.
Testiñoaron el acto, don Adolfo de Torres 
Márquez, don Juan González Blanco y den 
. Juan Pineda González, per par^e «Joda povi?, 
y  dpn Francisop Pérez de la Cruz, don ,E:s -̂ 
risto González Beltráh ,y don Tomás Gen- 
zález Bradbury, por la del novio.
La novia vestía .lujoso . traje de raso,. bUn- 
00, adornado pon las simbólicas .florea de 
azahar.
Por reciente luto del novio, el acto tuvo 
! carácter interno,
Los nuevos esposos marchatón a tina fin­
ca del Hincón de la Victoria, donde pasarán 
la luna do miel, que les deseamos sea eterna.
, S e m & r  stloBld®
Los vecinos de la calle Huerto de la Ma" 
dera, se quejan, con justificada razón, de, la 
fa.lta.de agua.
Les extraña que a pesar de las npmerósas 
protestas que llevan realizadas, los propie­
tarios de las casas enclavadas en dicha calle 
y las autoridades no hayan tomado medida® 
para remediar la falta de tan -preciyadó * l i ­
quido.
Nosotros, en nombre de ellos, rogamos al 
señor alcalde adopte ló convéniense, & fio de 




En. la casa de socorro del distrito de la 
Merced, fué curado ayer, el niño Diego Ana­
ya Ostorno, que presentaba quemaduras de | 
primero y  segundo grado en diversas partes 
del cuerpo.
Dichas lesiones so las causó a consecuen­
cia de caérsele encima una vasija odn agua 
hirviendo, .
Ei estado del niño se calificó de pronósti­
co muy grave, pero no obstante, pasó a su 
dómioilio, situado en la calle de Ermitaño 
núm. 19.
Enviamos nuSstra enhorabuena a la bella ,] 
S6ñorit« María Teresa Bey, que después de 
brillantes ejercicios en Ióei estiidios de piano 
verificados en, el Conservatorio de María 
Cristina, ha obtenido la nota de sobresalien­
te en el último año de su carrera.
Hacemos extensiva esta felicitación, a su 
distinguida familia y a su profesor señor 
Ocón,
.Sábado 14 de Junio de 1919.
Excursión número 77, á Cburriana,; 
Kilómetros a reeorror, 18. \
íu n to  de reunión, local social,
Hora de salida, nueve y ni odia de la nó 
che.
Llegada a Málaga, a media noche,
El jefe de ruta, Juan López Benítez.
Quejas del público
.ft 9
Ha regresado de Ronda, en.unión de suí 
distinguida señora e hijos, npesteo estimado^ 
amigo don Jo^q Molina Burgos.
♦# *
Despúés de aprobar oün brillantes notas, 
el preparatorio de la carrera de Medicina, ha 
regresado de Madrid, el ilustrad# joven don 
Eederioo Marín Sells.
Conducción y sepelio Bn los * 9exámenes oelebradojS en la Filar-
Ayer tarde, a las Seis, se verificó la con'» I íaónioa, ha obtenido la brillante nota de so 
ducoión ai cementerio de San Miguel, donde I OA©! tercer año de solfeo y  prime*
recibió sepultura, del cadáver de la vj>tuOSa 
señorita doña Aurora Larrea pro-
fesoía aeestaEsouel. Maestras.
La tinada. " . , , ,,, tíU quien conneurrían bellas ouaUdp'  ̂ . , . 1se conquistó el aprecio de cuan-
personas lo trataron, por lo que el trike 
acto verificado a jer constituyó upa verda-
ro de piano, la bella señorita Victoria Silva 
Valderrama, hija do nuestro querido ^amigo" 
y  correligión ario don JorÓiiÍE&o de Silva, 
Felicitamos a la aven tajada, alo mn a, como 
igualmente a su profesora, la señorita Elena 
Pérez Barrera.
Se lamentan varios suseriptoreS.de la oen- 
snrabla deficiencia que constituye el tránsi­
to por las calles,desde las siete de la mañana, 
de las oabras y  vacas de leche.
Según nuestros eomunicactes no se cum­
pla lo ordenado respecto a las paradas de 
cabras, pueslos conductores de éstas distri­
buyen la leche a domicilio, llevando a lós 
animales so pretexto de que va destinada a 
enfermos,
Se quejan también de la calidad de dicha 
substancia láctea, que deja bastante que 
dóseár.
Después de efectuado el reparto. Ios-cabre­
ros hacen el almuerzo en plena calle, lavando 
los cacharros que utilizan en las mismas 
fuentes donde el público se surte de agua.
Trasladamos lo  expuesto a la autoridad 
competente para que ordene la corrección 
inmediata de cuanto sé nos denuncia.
dera y sentida manifjístaoión de duel®.
A la familia doliente reiteramos la expre­
sión de nuestro más sentido pésame.
Festejos en la Trinidad
Motas d§ sooiac
Duodécima lista de recaudación hecha por 
la Junta de Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la sigaientoi|uma;
‘ ! úÉ êsetas
Las más escogidas cintas son las del
DIÑE PASCÜALINI :
Demóstracióni "Vea usted hoy mismo
La Décima Sinfonia
Noticias de la noche
En el tren de las doce y treinta y  cinco 
marcharon ayer a Barcelona, don Antonio 
Garrigosa y  don José Acedo.
A  Madrid, don Benno Weistein y señora 
y  don José Lagarde.
A  Córdoba, don Joaquín Oarbonell, acom­
pañado de sú esposa e hijo.
A  Ronda, don Francisco y  don Federico 
Ruiz López, ^
A  Arohidóna, don Rafael Aragón y don 
Josó Alcántara. ^
Ea el do las dos y quince llegaren de Mr ' 
dridjpl diputado por Gauoin, don Luis de 
Armiñán, el conde de AHamira, don Rioar-. 
do Alberfe, don ALjandro y don Fernanáo 
^om sro Robles, don Manuel y don Fernan­
do Egea Ramírez,
De Barcelona^ don José Cappa.
De Bilbao, don Saturniho González.
De Granada, don Francisco Fresneda Al- 
falla^con.su señora.
De Al^eeiras, don Joaquín Pérez Albarra- 
y  don Francisco Oea-Bermúdez.
De Ceuta, don Miguel Domínguez.
De Cañete la Esa], don José Martín Boca- 
negra y  don Trinidad Cuevas.
De Antequera, don José Solía Huertas»
Suma anterior . , 
Exorno. Ayuntamiénto , 
Don Antonio Huesca. ■, 
!» Francisco Espinosa, 
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Los vocales interventores deeignados por 
el Monte de Piedad y  Caja de Ahorro| de 
Ronda para el actual mes de Junio, son ídpn 
Antonio Palop Lópeé y don Engenio Peral­
ta jiménsz.
Dicha institución benéfica viene cum­
pliendo una finalidad altamente meritoria y 
útil para las clases trabajadoras»
» Antonio Merlo i . . . *
AIiobso Áútúueé .*» i 5 . -
^osú Roii tiópez . . 5.—
% Laureano del Cafítillo. 2 5 .-
Antonio Irigoyen . , * . 2^.—
Mauricio Baríanóo . . . . 1 0 .-
Juan Peñas. . * . * 2:—
Juan Gómez Podadera, » i 'B .-
Total • a • a .« i • . . 2,073.20^
* •
Hoy Sábado, día 14,. proolamáoión de 
los festejos. A  las ocho do la noché, una com­
parsa dé gigántes y cabezudos, acompañada; 
déla  banda municipal, recorrerá Iss pTÍnoi- 
pales Cllles del barrio.
^ os  comunican de Vülanueva de Algaidas 
que han sido tálesela persecución y  Ips vejá­
menes de que aquellas autoridades han he- 
Oht) objeto al tíentro instructivo obrero titu­
lado «El Foco» de dicho pueblo, qiie la Jtiii- 
ta Directiva de la expresada Soóiedád se ha 
visto en la necesidad de acordar la disolu­
ción de ésta.
De ese modo se respeta úl derecho de aso­
ciación por los gobernantes actuales y por 
sus delegados en los puebflos¿
* *
Han regresado a Ronda, procedentes de 
Málaga, donde han pasado una larga tempo­
rada, la señora condesa do Guadalevín y U
señorita Ana Gómez Giles.
Después de brillantes exámenes ha termi­
nado sus estudios dol bachillerato, el estima­
do joven don Andrés Gutiérrez Herrera, 
hijo de nuestro amigo el director de la 
Agencia en Ronda del Banco Español de 
Crédito.
* #
^ Ha llegado a Ronda, procedente de Buenos 
Aires, don Adolfo Rodríguez Luqne, sobrino 
de nuestro buen amigo don A -¿eÍ Luque.
Ha Ilc'
■% *
a *borda del «Légazpi», do pa­
co para Lima, donde va a i'naugnrar el mo­
numento al general Martin, obra del insig­
ne Bsnlliuro, el notabilísimo escultor don 
Gregorio Domingo, compañero de estudio de 
don Francisco More, qne desde hace varios 
días se encuentra en esta.
♦* *
Después de realizar su viaje do boda, han 
venido a Málaga, donde fijan su residencia, 
don José Leandro Herráis Bermúdez y  sn 
bella esposa doña María Pepa Férez Váz­
quez.
* *
Se halla pasando una temporada en esta 
capital,don Aurelio Gómézt COtta, pártxéula^ 
amigo nuestro.
¿n  la finca de «Meutirolai>, enclavada en 
los Montes do Málaga, recientemente ad­
quirida de don Juan Rain Arsau, por don 
Joaquín Jüasó, ha marchado, con su distin­
guida esposa doña Josefa Gómez Mercado, 
que va allí para atender al restableoímiento 
de su quebrantada salud.
Encuéntrase enfermo de gravedad el res­
petable señor don José Tió.
Hacemos votos par su alivio inmediato.
Hállase bastante mejorado de la’ pertinaz 
dolencia que sufre, nuestro respetable amigo
don José Espada Méndez.
Existe extraordinaria animación en el 
populoso barrio de la Trinidad con motivo 
de la benéfica Fiesta de la Fier, qué durañ* 
te la mañana del Domingo de la Trinidad, 
ha de realizarse* ^
En el escaparate de la tienda de ropas de 
dpn Antónió Bravo Guerrero, situada en la 
calle de Mármoles, están expdeetoa los mag­
níficos regalos qñe serán entregados a las 
señoritas que postulen en la simpática Fies­
ta do la Flor.
He aquí los nombres de las bollas figuras 
femeninas que galantemente se han ofrecido 
a la Junta de Festejos para tomar parte en 
dicha Fiesta;
Lolita Navarrete, María Villarrubia, Ani- 
ta Bandera, Pepita Cruzado Romero, Anto­
nia Pono®, Vitoria Gómez, Conchita Cruzado, 
Antonia Cea, Anita Rodríguez Gutiérrez y 
Pepita Darán,
Loa maestrpé de esta provincia proyectan 
realizar un acto de adhesión a ía labor que 
Vienén realizando los madrileños,en petición 
de mejoras para la clasé.
Ú m M ®  mopimi
En la plaza de la Victoria ocurrió ayer tar­
de [un doloroso suceso, del que resaltó víc­
tima el joven de 19 años, Antonio Fernán­
dez Fertiández.
El infeliz se hallaba s&ntado en una cade­
na de la plataforma del tranvía número 7, 
que se encontraba parado, esperando él cru­
ce, en el lugar mencionado.
Bin sabér la causa, cayó de espaldas al sue­
lo do la calle, quedando medio moribundo.
Seguidamente lo condujeron a la casa de 
socorro de la calle Maribianca, donde le 
aprecirroh una herida do cinco men'timetrós 
en la reglón occipital. Según diotámon fa- 
onltativo,debió húberse fráotnrado el cráneo.
■ El pobre Antonio, falleció a los pocos ¿ o -  
montos de ingresar en el citado estableei- 
miénto beníéñco.
La viotima de este suceso era jornalero, 
natural de Málaga y con domicilio en la ca­
lle Cristo de la Epidemia, núm. 88.
En la casa dó socorro se presentó la fami­
lia del infortunado Antonio, desarrollándo­
se la escena consiguiente.
Según oimos decir, la víctima padecía de 
ataques epiléoticos, y  suponen sufriera algu­
no, cuando cayó del tranvía. >
• FÁBRICA DE COLCHONES METALICOS
INDUSTRIAL, DIAZ, S. A.-GRANADA, U Y 86
m
I d e á i s  9r^.F«í!luineda«y Drogue 
rítt do España y Arn|&rlca.
L Á " MI © SIN IC A
A G U A  V £ ^ 9 E T A L  d e .
A r r o y o
E » Inl»Hbl9 é  lnofen *!vs¡ n o  máh- 
efea ia piel ni lía rop a .
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
real orden de 6 de Diciembre de I9 l8 , rela­
tiva a indémniz^iones al personal de Es­
cuelas Normales, sin otras modificaciones 
que‘ las que se publican.
De la Pro¥Íncia
En Olías riñeron las vecinas Mar ia Fer­
nández Ramírez y Carmen JLménez Romero, 




=  H I S P A N O
Lavado y planchado de un cuelto. . . .
» L» ú » un par de pahos.
i l  Adtúinistrááor de la Colonia de Crdó- 
áez, áón f é l i i  dar^óhü j áehuñoió a la guar­
dia civil que de su finca le habían robado 
varios sacos llenos de remolachas, 
ée practican géstiónés para averiguar 
quiónesj puedan ser los átitoíes del hecho.
Tiempo bueno por todás nuestras oostaú 
del Mediterráneo.
x> camisa




KARQUÉS DE LARÍOS núm
i
Ayer fondeó en nuestro puerto ©1 vapor 
«Cabó Saératif»j con cargamento de trigo.
En laSecoiÓn administrativa aun no se han 
recibido los nombramientos de maestros pro­
pietarios dg la provincia de Falencia, exten­
didos a nombife de loa opositores de esta,que 
los solicitaren-
La Asociación de Maestros nacionales de 
Huercal Overa (Almería), ha tomado estos 
aúUerdosJ
1. ° Interesar de la Asociación napionál 
que geetione, o por mejor decir, que exija de 
los poderes públicos una plantilla de suel­
dos para él Magisterio, proporcional a las ya 
formadas para.los cuerpos de Haoieftda, Co­
rreos, Telégrafos, Policía, etc.; es decijr: in­
greso con 2.000 pesetas y  escala hasta doce 
mil.
2. ® Solicitar do la misma Asociación na- 
oionallas instrucciones necesarias para adop' 
tar una resolución que dejo s salvo nuestra 
dignidad profesional, en caso do no ser 
atendidos.
3. ° Darse de baja en cualquier periódico 
o Asociación profesional que no defienda con 
la valentía que las circúnstaeoías, exigen k  
mencionada reforma.
Ordenan del ministerio qus se obligue a 
la Junta local de San Cipriano (Málaga), a 
facilitar local para la escuela clausurada.
Se anuncia a concurso especial de traslado 
la Regencia de Lérida^ la dirección de niños 
de Atarfe (Granada); la de Zúora^Zarágozá); [ 
ía de Piedrabuena (Ciudad Rea])^ y  ía direo 
Uíén de niñas de Linares (J^én). '
REUNIONES
Lo celebramos.
Ea la paroioquia de Santo Domingo se ce­
lebró anqch©. enlace
Sociedad de hierros y metaÍ8$
Por la presente se cita a todos los meta- 
lúrgiooe, a la reunión extraordinaria que fíe 
U'4 de celebrar el Bcminge I5,.áei 
tí. las nu.-̂ ve y media de la ínatiana, para tra­
tar dé asuíitOíí de gran interés para el gre­
mio, recomendándoles a todos la puntual 
asistenoia.---El.aéoretario, Ánhni» Amanea,
■ ■  ̂ ' - ' l '
La Junta directiva de la Asociación de 
Maestros nacionáles de Valencia ha intere­
sado á la Oomísión permanente de la Nacio­
nal que retira las plantillas de sueldos Acor­
dados en Marzo del añó último y que gestio­
ne la consecución de las siguientes mejoras:
1. ® Mejora de los locales existentes, de 
acuerdo con la higiene y la pedagogía,y edi* 
ficación de los que hagan falta.
2. ® Aumento del material escolar.
3. ® Graduación de todas las esquelas.
; 4.® Escala de stíeldos <?on las categorías 
tótiima y  máxima qfue íieiuan los áekás 
füúcionarios similares del Estado y  con la 
misma proporciónalidad.
5. ® Implantación de estas mejoras por 
decreto, como procedimiento más rápido,
6. ° Pag® inmediato dé l&s cantidades 
a©í:aáéud3B.,íi los m,ae£Íros3 por.grstiiieta':
c-ié» de aduitoa.
Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes Juan Alvarez 
Rubio y Sebastián Suátez Blauco,
Buques entrados;
Vapor «Andalucía», de Cádiz.
» «Villa de Reims»i de Marsella,
3» «Cabo Saoratif", deHuelva. 
a «Cafítilla», de Barcelona,
» «Legazpi», de idem,
Despachados:
Vapor «Oabo Higuep», para Barcelona. 
» «Oabo Menor», para Bilbao.
P u t r n t i m
y  s t iÉ . d o n s e c u e n c í a s  t f
gta eaisa'íiíiae si2a ni di.SDilBvJr
cauiidAd da altmentos, m ton\s.ix eon py» ^  
comidas, y despierSan el spetHo. ,
Extja.*.é ú  íló tiílG  ad jun to  en 4 Colaras. |
PABÍ3, Farmacia LSROY, ú, Rus á3 Clt-ry' ^TooAa rAHM̂ ocAi?
0!V!L
Juzgado de la Átanieda
Defunción,—María Victoria Manzano Ruiz.
Jtizgsdo de la Merced 
Nacimiento.—José González Rpldán, 
Defunoionés.—María Torrés GÓmez'y Luisa 
Ramírez Molina.
' Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Antonio Espinosa Cabrera, 
Antonio García Gómez y Eduardo Pérez 
Domínguez.
Defunciones.—Aurora Larrea Liso, Juan 
Martínez Jiménez, Dolores Jiménez Espejo 
y Juan Bomodovilla Martin.
Pérdida
El Martes anterior,en el último tranvía de 
la noche qne hace el recorrido desde la Ala­
meda a El Palo,nuestro querido amigo y co­
rreligionario don Autonio Blanca Cordero, 
qne iba en la plataforma del vehículo, per­
dió una oartera que solo contenía-papeles^ 
de interés para su dueño.
La persona que la hubiere hallado y quie­
ra, devolverla, puede presentarla ú remitirla 




(Etor AQotílíco dal écidd QrtooxíbanToico)
e t T i s- DE 20
C O M P R I M I D O S  D E  V , G R A M O
DE LA SOOIETE CHIMIQUE d»s
. ÜSÍNES tíu ^H©NE-
U%A VIENBSA,,
A p a rta d o  w.® 10 7 .—M á la q a  
€3¡rfaiix fálíic'ioa dL© diuLloés» 
óax^aiixeloSj, Iboaxxlboxa.©®,
Estttéhado dé azúcar.
Exportación de frutos del país
Purificación, n.° 5
L é  P E Z  H lR M A N Sé
‘ 'Los I(0ú n ^ *^ M d la g a
La Dirección gendral ordena que se eon- 
sidere reprqdueida en i}odxs sus partes la
PexédieFOS,—Exportadores de Vinos.— 
Fabricaniss de aguárdenles y licores,—Ante 
Mosscatel, Dulcq y Seco. -Gran vino Ki»is
Edn Cicmanís. ■ .
Akolíoies ai por njilyor pera industrias y
Se* adnsHerí'répfé'̂ ñfafsíés cós büeaas rs* 
, esencia».
Se ha perdido una cartera
conténiendo la cédula y  unos cuantos doou" 
mentes de gran interés y  eiúoo mil reales y 
pico.
La persona que la haya encontrado, podrá 
devolverla en la Torre Sari. Telmo,©stanco do 
don Antonio óeballo, dónde sé le gratifiW* 
rá bien.
Toldos de pasero
Se alquilan enínuy buen estado. Infor- 
calle Canales,7 bis,
TEATRO VITAL AZA.-^-Dos secciones de va­
rietés a las 9 y -10 y  ll2  de Is nohoo. 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘25,
• eiNF FÁStfaÁLmi.—E l mejor 
Cam oda dé Carlos Haes, (junto al Banco áé 
iSépaña),—Hoy sección oontínna de cinco lí 
doce d© la-noohe. Grandes estrenos. Los Do*: 
mingos y  días festivos sección continua dé
dos de la tarda a doce de la noche. .
PrDóio»,--'Butaca.. O'30* Issxicral, 0s ao*  
día, 0̂ 1C‘
BUTACA, 0'75.-GENEEAL, 0'15.
